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ABSTRAK 
 
Fransisca Ety Yuni Ekawati. STUDI KOMPARASI PENGGUNAAN METODE 
STAD DILENGKAPI MEDIA MODUL DAN Ms. POWERPOINT TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATERI HUKUM DASAR KELAS X 
SMA NEGERI I NGEMPLAK BOYOLALI TAHUN AJARAN 2008/2009. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Maret 2009. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan metode 
STAD dilengkapi media Ms. Powerpoint dapat memberikan prestasi belajar lebih 
baik daripada pelaksanaan metode pembelajaran kooperative STAD dilengkapi 
modul pada materi hukum dasar kelas X SMAN I Ngemplak Boyolali Tahun 
Ajaran 2008/2009. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain 
“Perluasan Randomized Group Pretest-posttest Design”. Sampel menggunakan 3 
kelas yaitu kelas eksperiment 1, kelas eksperiment 2 dan kelas control pada 
SMAN I Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2008/2009. Pada awal kegiatan 
dilakukan pretest kemudian siswa diberi perlakuan dengan meggunakan metode 
STAD dilengkapi modul untuk kelas eksperiment 1 dan untuk kelas eksperiment 2 
menggunakan metode STAD dilengkapi powerpoint. Dan pada akhir materi 
dilakukan posttest. Data yang didapat dianalisis dengan menggunakan uji t-satu 
pihak. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode STAD dilengkapi media 
power point menghasilkan prestasi belajar kognitif dan afektif yang lebih tinggi 
daripada metode STAD dilengkapi media modul, terbukti dari uji t-pihak kanan 
dihasilkan bahwa t hitung =1,8361> t tabel = 1,67 untuk aspek kognitif dan t hitung 
=1,7497 > t tabel = 1,67 untuk aspek afektif.  
 vi 
ABSTRACT 
 
Fransisca Ety Yuni Ekawati. A COMPARATIVE STUDY ON THE USE OF 
STAD METHOD COMPLETED WITH THE MODULE MEDIA AND Ms. 
POWERPOINT ON THE STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN BASIC LAW 
MATERIAL OF GRADE X OF SMA NEGERI 1 NGEMPLAK BOYOLALI IN 
THE SCHOOL YEARS OF 2008/2009. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty. Surakarta Sebelas Maret University. 
 
This research aims to find out whether the implementation of STAD 
method completed with Ms. Powerpoint can provide the achievement better than 
the implementation of STAD cooperative learning method completed with 
module in the basic law material of grade X of SMAN 1 Ngemplak Boyolali in 
the School Years of 2008/2009. 
This research employed an experimental method with the “Extension of 
Randomized Group Pretest-Posttest Design”. The sample used included 3 classes: 
experiment class 1, experiment class 2, and control class in SMAN 1 Ngemplak 
Boyolali in the School Years of 2008/2009. In the beginning of activity, the 
pretest was conducted and then the students were given treatment using the STAD 
method completed with module for the experiment class 1 and STAD method 
completed with powerpoint for the experiment class 2. And in the end of material, 
the posttest was conducted. The data obtained was analyzed using one-side t-test.  
The result of research shows that the STAD method completed with 
powerpoint media provides the cognitive and affective learning achievement 
higher than the STAD method completed with the module media, it can be seen 
from the result of right side-t test that t statistic = 1.8361 > t table = 1.67 for the 
cognitive aspect and t statistic = 1.7497 > t table = 1.67 for the affective aspect. 
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